









Päiväys - Datum IM:o-l\lr
31.03.1976 vä 1976*5
VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, HELMIKUU 1976 
PRELIMINÄRA UPPGIFTER OM BEEOLKNINGSRÖRELSEN, FEBRUARI 1976
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 17476—75/Star Copier 80g/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I ST RI BUT ÖR:  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantforsäljning, Annegatan 44.
3Vuoden 1975 aikana tapahtui väestönmuutostilastojen tuotantotekniikassa muutoksia. 
Sisäasiainministeriön päätöksellä lakkautettiin 1«5»1975 alkaen ns. 5—osaiset väes- 
tönmuutosilmoitukset, joista yksi on tullut tilastokeskukseen paikallisilta väestö­
rekistereiltä. Viime vuoden toukokuusta lähtien väestörekisterit ilmoittavat väes­
tönmuutoksista vain väestörekisterikeskukseen, joskin tilastokeskus saa toistaiseksi 
ns. kuukausiyhdistelmän.
' Vuoden 1975 alusta lähtien tilastokeskus on saanut tietoja väestönmuutoksista väes­
törekisterikeskuksen kautta. Kunnes uusi systeemi toimii tyydyttävästi, tilastokeskus 
käyttää kuitenkin edellä mainittuja kuukausiyhteenvetoja ennakkotilastojen pohjana. 
Yhteenvedoissa ei ole kuitenkaan eritelty tietoja pohjoismaisesta muuttoliikkeestä.
Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä on käytetty Ruotsin tilastollisen päätoimiston tie­
toja vuodesta 1975 alkaen. Lukuihin sisältyvät w .  1975 ja 1976 näin ollen vain Suo­
men ja Ruotsin väliset muutot. Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä Ruotsin osuus on to­
sin ylivoimainen. V. 1973 Pohjoismaisessa muuttoliikkeessä oli Ruotsi 96.1 $:ssa 
Suomeen muuttaneiden lähtömaa ja 92.5 /o*ssa Suomesta muuttaneiden tulomaa.
Ennakkotilastot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin ollen on niissä jonkin ver­
ran edellisten kuukausien tapauksia. Maassamuutossa on runsaasti edellisen vuoden 
tapauksia, koska ilmoittamatta jääneet muutot selviävät vasta seuraavan vuoden puo­
lella henkikirjoitustietojen käsittelyn yhteydessä. Toisaalta ennakkotiedoista puut­
tuu tapauksia, joista rekisterinpitäjä saa tiedon myöhemmin.
Tekniken för uppgörandet av Statistik över befolkningsröreIsen förändrades under är 
1975* Genom ett beslut av ministeriet för inrikesärenden avskaffades fr.o.m. 1.5»1975 
den 5-delade blanketten för uppgivande av befolkningsförändringar, av vilken en del 
har sänts tili statistikcentralen av de lokala befolkningsregistren. Pr.o.m. maj 
mänad senaste är anmäler befolkningsregistren befolkningsförändringar endast tili 
befolkningsregistercentralen, fastän statistikcentralen fortfarande fär ett sk. 
mänadss ammandrag.
Pr.o.m. början av är 1975 har statistikcentralen erhällit uppgifter om befolknings— 
förändringar via befolkningsregistercentralen. Statistikcentralen kommer dock att upp 
göra förhandsstatistikeh pä basen av mänadssammandragen ända tills det nya systemet 
fungerar tillfredsställande. Specificerade uppgifter om den nordiska flyttningsrörel— 
sen finns dock inte i mänadssammandragen.
Den nordiska flyttningrörelsen baserar sig pä Sveriges Statistiska centralbyräs upp­
gifter fr.o.m. är 1975 och därför upptar talen för ären 1975 och 1976 endast flytt— 
ningar mellan Sverige och Finland. I den nordiska flyttningsrörelsen är Sveriges 
andel visserligen överlägset störst. I den nordiska f lyttningsrörelsen är 1973 var 
Sverige uttflyttningsland för 96.1 % av dem som flyttade tili Finland och inflytt«* ' 
ningsland för 92.5 % av dem som flyttade frän Finland.
4Förhandsstatistiken räknas efter den mänad d& uppgifter lämnats® SAlunda inneh&ller 
uppgiftema i nÄgon m&n fall frän tidigare m&nader. I inrikes omflyttningen ing&r 
ett stort emt ai fall frän föreg&ende &r, emedan flyttningar son inte anmälts fran»- 
kommer först under följemde kr i sambemd med behandlingen av mantalsakrlvningsupp* 
giftema. 1 andra aidan saknas s&dana fall i förhandsuppgiftema vilka kommer tili 
registerförarens kännedora först senare.
1. SOLMITUT AVIOLIITOT - INGÄITGITA ÄKTENSKAP
Kuukausi




1976 Vrk»kohti 1975 1976 1975 1976 1975
Per dygn
I 2 271 73 1 747 1 732 1 360 539 387
II 1 650 57 1 542 1 169 1 070 481 472
III 2 220 1 471 749
IV 1 667 1 269 398
V 2 593 1 804 789
VI 4 443 2 969 1 474
VII 4 367 2 934 1 433
VIII 3 820 2 558 1 262
IX 2 455 1 761 694
X 2 518 1 785 733
XI 2 588 1 843 745
XII 3 692 2 556 1 136
i - m 33 652 23 380 10 272
i - n 3 921 65 3 289 2 901 2 430 1 020 859
52. ELÄVÄNÄ. SYNTYNEET JA KUOLLEET - LEVANTE FÖDDA OCH DÖDA
Kuukausi





1976 Vrk.kohti 1975 1976 1975 1976 1975
■Per dy«n
Elävänä syntyneet - Levande födda
I 4 918 159 4 934 3 118 . 3 254 1 800 1 680
II 5 576 192 4 522 3 530 2 908 2 046 1 614
III 5 870 3 640 2 230
IV 5 113 3 265 1 848
V 6 045 3 956 2 089
VI 6 418 4 197 2 221
VII 5 988 4 097 1 891
VIII 5 658 3 565 2 093
IX 5 388 3 515 1 873
X 5 707 3 661 2 046
XI 5 172 3 269 1 903
m 5 847 3 631 2 216
I - XII 66 662 42 958 23 704
1 - 11 10 494 175 9 456 6 648 6 162 3 846 3 294
Kuolleet -- Döda
1 4 196 135 4 348 2 241 2 381 1 955 1 967
1 1 4 211 145 4 181 2 299 2 212 1 912 1 9 69
m 3 601 1 874 1 727
IV 3 383 1 831 1 552
V 3 420 1 838 1 582
VI 3 529 1 878 1 651
VII 3 907 2 269 1 638
VIII 3 538 1 877 1 661
IX 3 280 1 749 1 531
X 3 725 2 027 1 698
XI 3 257 1 739 1 518
XII 4 187 2 237 1 950
I - XII
Q  A r \ ' T
44 356
ö con
23 912 20 444
140 4 540
63
SUOMEN JA RUOTSIN VÄLINEN MUUTTOLIIKE 









1976 1975 1976 1975 1976 1975
I 617 840 939 999 322 159
II 481 530 964 911 483 — 381
III 631 777 146
IV 570 881 311
V 468 446 22
VI 575 660 — 85
VII 618 585 33
VIII .839 1 000 _ 161
IX 854 1 119 265
X 844 2 365 — 1 521
XI 516 1 599 _ 1 083
m 420 797 - 377
I - XII 7 705 12 139 4 434
H J H H 1 098 1 370 1 903 1 OIO 805 — 540





Kaupungit ja kauppalat 
Städer 0. köpingar
Kaupunkien ja kauppaloiden 
muuttovoitto







1976 1975 1976 1976 1975
I 21 715 28 767 12 280 13 174 894 599
II 19 021 24 274 11 009 11 861 852 - 1 272
III 17 264 14
IV 20 101 755
V 14 917 606
VI 19 502 1 024
VII 21 O57 876
VIII 19 3IO 654
IX 26 808 . . 1 583
X 2 6 388 982
XI 19 592 1 046
XII 16 920 295
1 - m 254 900 3 836
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